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Ano de 1869. L i i n e i 1 3 S e t i e m b r e . N d m e r o 1 0 8 . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N . 
St luicribo 4 c i t t periódico en la Retltcciou casa del Sr. Minon á 50 r» el lemeslre y 30 e l t r i m e i t r e p a g a d o » inticipadoa. Loa i D u n c i o n e ioier tar in á m e d i * r ta l 
linea para loa suDcr l to re i , y un real línea para los. que uo lo sean. , • 
• luego qut ¡01 Srti . Alcaldes y Secrelariót reciban los númetosdrl Holelin que 
etrreipu'iiJm ál distrito, (titpondrau que se fije un ejemplar en el sitio de costum-
tre. Junde permanecerá halla el recibo del numero siguiente. 
ios Secretarios cuidarán de eonsermr los lloletines co'.eccimidoi ordenad*-
mente para su encuademación que deberá lerificarse.cada ato.. 
P A U T E O F I C I A L 
COBIERNO DB PROVINCIA. 
N ú t n . 304. 
' E l S r . Inspector de la.imprenta 
nacional con ¡eolia 7 del actual me 
dice lo qut} sigue. ... 
. ' " ' •Bu v i i tmí de lo dispuesto en la 
ley iiiúiiicip^l vigente, |iirr¡ifo déc i -
moliircéro, a r t . : l l S ; J e l capitulo:;?.*,. 
se impoue & los Áyunlainientos de 
Jiis cabezas;de pArliiío.'y de los pue-
klos que excedan daJüOO vecinos: la 
obligación do suscribirse á la Gacer 
ta (le Madrid, considerando el gastó 
correspoiidieme coino. propio de sus 
presupuestos ordinarios. Hasta.aho-
ra no han ,cumplido cmi leste pre-
cepto las .Múiiicipálidadcsl de ja p ro -
vincia de,.su digno: cargo expresa-
das en la relación" adjunta: .'y al ha-
cerlo presente"'á V :S'., l e / rüego se 
sirva dictar las disposiciones más 
eficaces para que lo verifiquen cuan-
to antes, pud ienüo realizar el pago 
de las suscriciones á la Gaceta en 
las Administraciones prini'ipales de 
Comunicaciones," ó librar su impor-
te á favor.de la dependencia de mi 
cargo. 
Autorizado por el Excmo. Sr. M i -
nistro de la Gobernación para d i r i -
girme á V . S. como lo ejecuto, y á 
fin,de llevar ¡i cabo este servieio pú-
blico, que en la (actualidad se satis-
face directamente por el Kstido, lie 
dé merecerle se, digne acusar recibo 
de esta comunicación y inanirestar-
me jas resoluciones que en su vista 
haya adoptado para ponerlo'todo en 
conocimiento de¡ S. ' E. á los efectos 
consiguientes • 
Y lo.comunico' á Y. para su in-
leUfieucia y cumplimiento, debiendo 
avisarme á.vwlta de correo úé que-
dar puesto en priiclica'el servicio « 
que. la anterior comunicación se'- rer 
/¡¿re, en conformidad á lo que pres-
cribe la Ity múnicipnl, vigente.' teon 
!) de Seliempre de 1 8 0 9 . — E l Go-
bernador c ivi l—Tomás de A . Arde-
rius. 
S r . Alcalde popular de. . . . . . . 
Astorga. 
Bembibre. . 
Gastrocontrigo.. . 
Gorullón. 
Gradefes 
Lucil lo. 
Muñas de Paredes. 
La l'ola de Gordon 
Ponferrada. 
Sahagun 
S. Justo de la Vega. 
Truchas. 
Valderas. 
Sant iago M i l l a s . 
SECCION DE FOMENTO. 
INSTRUCCION PUBLICA. 
C I R C U L A R . — N ú m. 305. 
L a J u n t a p r o v i n c i a l do 1 . ' ensefinnza de esta p rov inc ia me ha re-
m i t i d o con fecha 28 d e l mes p r ó x i m o pasado l a r e l a c i ó n que á c o n -
t i n u a c i ó n se inser ta , de los A y u n t a m i e n t o s que sostienen escuelas 
elementales ó incomple tas de d u r a c i ó n a n u a l y que se h a l l a n en 
descubierto por e l pago de las obl igaciones de las mismas vencidas 
l ias ta 30 de Jun io ú l t i m o . 
Ayuntamientos. Trimestres porque están en descubierto. 
Asto rga ; . . . . . . Por e l 4 * de l aflo e c o n ó m i c o de 
18C8 á 1869. 
Carrizo:' ' . . . . . . . . Por i d . i d . 
L u c i l l o . . . . . . . . Por i d . i d . 
Llamas d é l a R ive ra . . . . . Por i d . i d . . 
San Justo d é la V e g a . . . . Por i d . i d . 
Santa Mi i r i aa de l Rey . . . , . Pgr i d , i d . 
T u r c i a . . . ; . . . .: . ; 
T ruchas . . ' . . . . . •. 
V a l de S. L o r e n z o . . . . 
V i l l a r e j o . . . . ••'. . > 
Vi l lares de O r b i g o . . . . •, 
A l i j a de los 'Melones. . . 
B u r c i ú n o s de l P á r a m o . . . . 
Cas t rocalbon. . . . . . . 
G a s t r o c o n t r i g o . . . . . 
Des.triana, , . . . . . , 
Laguna- Da lga . . . . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . •. . 
P o b l a d ú r a de Polayo G a r c í a . , 
Pozuelo de l P á r a m o . -': . . 
R é g ü é r a s . . 
S. A d r i á n i d e V V a U é . . . . 
Soto: de l a Vega . .• . . 
V i l l a n u e v a de J a m ú z . . . 
Zotes. . , . . . . . , . 
L e ó n . . . . . . . r . 
Mans i l l a de las M u í a s . 
M u r í a s de Paredes.. 
V i l l a M i n o . . . . 
A lva res 
Borrenes 
Cub i l l o s 
Bnc inedo . . . . . 
Folgoso. . . . . 
Los Barrios de Salas. 
M o í i n a s e c a . . . . 
l '&ramo d e l S i l . . . 
Ponferrada. . .. . 
S i g ü e y á . . . 
T o r a l de Merayo . . 
Toreno. . . . . 
L i l l o 
Cea 
G a l l e g u i l l o s . . . 
Gra j a l de Campos. 
JoarUla . . . . 
S a h a g u n . . . . 
A lgade fe . . 
Campazas. . 
Castrofuerte . . . . . . 
C o r b i l l o s . . 
Fresno de l a V e g a . . . . . 
Gordone i l lo . 
Matanza 
Pajares de. los Oteros. . . 
Sao J i i l . a a de los Cabal leros . 
'. Por e l 3.* da i d . respecto de l a de 
Valdespino, y por e l 4.* por l a 
de Sant iago M i l l a s . 
. Por e l 4 ° de i d . 
. Por i d . i d 
. Por i d .' i d . 
. Por i d : i d . 
. Por i d . i d . ' 
. Por e l 3." y 4.* i d . 
. Por e l 4.* 
. Por i d . i d 
. Por i d . i d . 
. P' .r i d . i d . 
. Por i d . i d : 
. Por i d . i d . 
. . P « r i<l. i d . 
. Por e l 3.* y 4.* i d . 
. Por e l 4 ." i d . • 
. Por e l 2 . ° , 3;* y 4.* i d . 
. Por e l 4.* de i d . 
. Por é l 3.* y 4.* i d . 
. Por e l 3.° y 4.* de i d . 
. Por e l 4 . ' i d . 
. Por i d . y . -por ie l pago de | la c o n - . 
s ignac ion d e l m a t e r i a l de los 
tres pr imeros t r imes t r e s . 
. Por i d . . & i d . i d . correspondiente 
a l 2.*, 3.* y 4.* 
. Por i d . á i d . i d . de todo e l aflo. 
. Por e l 4 ' i d . 
. Por i d . 
. I d . i d . 
. W . i d . 
. I d . i d . 
. I d i d . 
. Por e l 3 * y 4.* i d . 
. Por e l 4 . ' i d . 
. I d . i d . 
. I d i d . 
. Por e l 3.* v 4.* i d . 
. Por e l 4.* i d . 
. I d . i d . 
. Por e l 4." de 67 á 68 y por todo 
e l de 68 á 69 . 
. Por e l 4 . • de 68 á 69. 
. Por e l 3.* y 4.* de i d . 
. Por e l 4.* i d . 
. Por e l 3.° y 4.* de 67 á 68 y por 
todo e l de 68 á 69 . ' 
. Por e l 4." de 68 á 69. 
. Por todo e l aflo e c o n ó m i c o de 67 
4 68 y por e l de 68 A 69 . 
. Por e l 4.* de 68 á 69. 
. I d . i d . 
. I d . i d . 
. I d . i d . 
. I d . i d . 
. Por e l 4 .° de 68 ¿ 6 9 . 
. Por e l 3.* y 4.* i d . 
Por todo e l afio de 68 a 6Í 
' i d . ' ' ' " 
. . . . . . I d . i d . 
J u a n Por todo e l a ñ o de 68 á 69. 
ToráMii íó'if'éHtófflanes 
V a l d e r a » . ' ; ' : ' . . . 
V a l d e v i m b r e . 
Valenc ia de D, 
V i l l a c é . 
V i l l a d e m o r dei 
V i l l a f e r . . 
V i l l a m a ñ a n . 
V i l l a h o r n a t e . 
V i l l a q u e j i d a . 
L a Pola de 6o1 
A r g a n z a 
Caeiibelos . . Por e l 1.° y 4.* i d . 
Camponaraya Por e l 4 . j íA. . r i j « 
Carracedelo • . . I d . i d . . f l i f S J 
c o m x p q m k - i k . el.lanlo (te culpa tye.poMa:on.deJno$.<!clie>ic¡a.rjsul-
tase, p a r a queprocedtt ti lo que haya l i i j a r o í j u t l ü i a . L e ó n 0 de Se-
iiemlire de 1869.—J!l G-oberiMdor=!torais de A . A r d e r í a s . 
Por e l 
I d . i d 
~v—Pw-eM-Ade-eT-área-y^fc'1 de • 68 
•..,.1 .»u t^ ¡g9 lu« *.I>«3W! ains-iiuiii " 
. Por e M M ó 86 * « « ! ' 
•. - I d r i d . • 
•vml*í>'itfl 1••v'"•'^ u'', 5 
. I d . i d . 
G o r u l l ó n . . — . — , — • — . — . - • 
I ' ;'! ^iij-.iJl ;!>S'tC]t;"i.¡l! S'JÍ'.JillJ 
Fabero 
Oeneia.--.- .- — 
• -Bemsnuiésii.»iv.<°..n.tt>0 > '••i'-'1 
Trabade lo . . ti.'.':.-:'.iv> 
V a l l e de B' inolledo. . . 
V e g a de Espinareda. . , ' Id:* i d . 
"Vega 4e Y?ili;aíc,e.- ¿ ,. . . . . . . . <] Por e l 3 . ' y 4.* i d v 
y i i í j j l . í r ánc^ , ' , : , ' . Por i d . i d . 
Después d é (antftf effiifacfOitgMcdnio se tienen hechas por e t ü ' Q d » 
Memo de prov inc ia sqipe, qstej-asunto;, después- de tantas mt'didtis 
coercitivas como me Iie, íi!ÍslQi¡oí.li¡jado á emplear mf inkr i i t de 'qué'se 
d é el debido cumplimieniv & (o repelidamenie mandado por el 'Gbtiiér-
ne ¡Supremo de l a Nacip\i; y aun\despues de haber :tjeMido-qlie'Sonle-
ter á la acción de los Tribufia{es\de j u s t i c i a el censurdble 'é indebido 
proceder de algunos de los, Sine»*'Alcaldes, .causai'eniMerdad'rubor e'l 
t eñ ir de nuevo que p p n w d i t o a t i i j i e s l ó i / hacer p ú b l i c a ' l a conMuaA 
don del abandono en sQtiewelpor muchas de las mmUipal idades 
de la prov inc ia este tan,[itifp.ori.tante.ramo d e : l a . a d m i n i s t r a c i ó n ! , ' é n 
que nadie tan intercsádo\pKedénnÍ debiera estar como losimismos'que 
¡a desatienden. No sucederifi>,'mai de lo. que sucede, i s irhubiera' wtii 
firme ¡/ tenaz pred i spos i c ión paira obran Adt este m ó d ó , y se 'necesita 
mucha indi/eiyqqia y mucha fiiltti hasta de cdr idMi: ¡para 'no:i(mdo{ 
lerse del miserable estado, ¡ó ; juiiVn fuerza de tanta p r i v a c i ó n se m ñ 
reducidos lqs,\máesl,ros. e?íp.urjjádt>s de la .públ i ca enáeTidnza', ob iyndos 
a l estremo de teneñ.qut abflndwttíir su honrosa >f benéfiéix ¡pru/esioii 
. en busca de olrai, \qvé si. no t a n ¡ M i p a r a la Súciedad, :hs\repl/rla:-<¿l 
1 menos m a s . . ^ ^ e t i f é ^ ^ t i i e i ^ i é l i i i i o s i d a d i » et juslu.percibo-*della 
retr ibución de su Irálifáo.pwcktpbder atender•'.á su aiimmlo y al.de 
l• .m^'/<^m%>4«!4'.<¡•.;»'TMÍ'X •l í-w'i \ •. ., .>,. .•»i¡iül':.?->-¡ d> uíjui».!/ 
,,Cu¡f nf.gla^.^orajf,lgs.,p')tebí^s, cuando as i desatienden los primeros 
r u d i ¡ n e ^ ^ d e , lfi¡e^ii_acíe^ de-isus hijos, p r i m e r a y esencialisima base 
' d » • M ! l 0 ^ i i f t é ^ ¿ < > ^ 9 i ^ ' d ^ ' é e A o . n i 'cotí qv¿' jvM'véz i in 'p<i .e -
déti pedir ia aplic(icionAal."giH%:de los derechos civites t! individuales 
quq,.la pp^illi(u',ioi¡¡..¿r[nceiieXp.Si.Mo saben leer n i sabnn escriyir^¿céníó 
en este estajo de iymmni'iaihati'de poder cOMcenos, n i compr'wiliir 
tampoco las obl.,gacmies y MbwHjs que l leva consiyo la cosíbesiúfi de 
los misinos? T a n tristes rrjlijítiiants q.ue .asi. deben.afectar c o n - a m á r -
g u r a el á n i m o de iodobuen. t i i ip i tw¡ , .no pueden dejar de p r ó d u t i i f é l 
. mismo uesconsolador cfeclo.frt ¡ ( t lau lor idad á .qu i í i i . tan cncomeiida-
'• do es tá el cuidado.de lodo CKWtthlcguduzcd a l desarvd' ló inúilecthá' y 
moral de sus su{{er<Mní¡du$;Í3( firme pi. el cumplimiento de^-este'ÚiOér 
que de consuno me i n } p o ñ ^ i \ l a \ M y U l a . p r i v i í e g i a d d dtétióión'dóWtfníi 
miró todo lo que concierne cdifoMeido de las intereses de esia/próviú}-
cia que me está conj iáda, Ktxbrés de insistir, una y cuantas 'SéceS-'seU 
necesario, en p j f i c u f a f e é remedio á tan. trascender i lntú' iúaks';s!/t 
rcaliztindolo as i he v^nidn en disponer por. providencia de hoy'to\n^ 
guienle: .¡i .i-i . . • • •!l''.'i 
.1,1.".,, Zo^ Sfie$? tffiqldesi de , Iw¡pueb los que se M t m en la anlerio? 
re lac ión, d d ó p t a r á s n M w d i a l i t m í n l e que reciban esta órden. las a i s -
posiciones M<KI eficiifes. pa^a' que dentro del improroyablepiazt^dt! 1S 
dias á contar, deqde ¿l en qMPjaparezca publicada en t i 'tioletin'y qiíe-r 
den satisfechos los m.q^slrDSi dei escuela de las asignaciones-que* sé lés 
.dell/e,ygfispef(ivqft<eiile/se:de(/ti/lan en ¡ a p r o p i a relación. • .m-'í-u*"? 
2 . " Que ct<ít)li:o delxmismoiplazo de 15 dios remitan á este. Gobier-
no de¡?rovinow¡loi , i8¡;es. . A(caldés ios recibos.justificantes•en'ths'-ire-
Iqctyiepjiftpx&StW ,QM [al-taféelo.tiene remitidas . la Junta provinc ia l ! 
en /as ¿¡te,¿/iffs(e, flgp.elreciH y firma de los maestros que el pago se 
k a . ^ á t Ú M O j j i i f f O M : m p & t o s e é n c e r n i e i U e d las consignacitínes del 
personal, como en tas del material. . ' ••• " f 
Y 3 ° Que s i contra lo que mt es de esperar, finalizkse* dicho t é r -
mino sin que se hubiesen remtlidú los recibos que por l a dispos ic ioú 
anterior se ordena, se espida « » comisionado p lantón contra d i -A l -
calde que á epty disposfrciop dieredugar, p a g a d o é e s u peculio p a r t i -
c u l a r , s in p'erjufcio'fle.jpawfreil.'su Q a s o . M ; J U i ^ t o d e L l , ' H t i s t a t i c i a 
Sres . Alcatdí i M d e los pueblos e s p r é s a d o s en . la j in ler ior re lac ión . 
• fe w m • m . 
lia 
ioviabia . 
'l C ó m d M a n l e de la segunda 
Reserva de esta prooincia con es-
ta fecha me dice lo que sigue. 
í i V í I i ^ E W í n o /S i J . I M ^ e t o r g e -
1 nerav de Irifimwíja^..oónjfecha^dq?,. 
" d e l ^ a ó t n a l ^ i ^ " ^ ^ i r ^ e i i ^ r ^ o ^ r ) ) i ¡ . 
niayór.núi .ué.rf l . 'posible de volua=. 
* % ! ^ \ W A t ó t e l ^ - í f t ' J ? M « n ' 
• fKvft8 . WSWfW vdosi.ó, pifW n ú -
meros del Bole t ín . OJSOMJI I de esta', 
p rov inc ia , los a r t í c u l o s s i g u i e n -
tes, re la t ivos 4 la replu.tfi . de d i -
¿fros'yüttiat 'a 'riüs ' . ; ' ' ' •;' • ' ' ¡"':i'r; 
- " ' A t t í b ü l i ) ' I iós ¡paisanos (jütí 
M ' j ^ ^ i i t í á l ^ ' i K m t í t f ' ^ ^ i i t . ' i í i i S M ' 
Ids . t í j é r e i tó s ''dfi-. CtfbSV'y .-Püértíi 
fiits» i tetiae ' ad t i l i t i dós ' • siempre 
qu* ' ' pé«n i ; aspiifibllis'. '"sdlterjiis'8 
^ú 'dds í - s in Mjbs;',qhBln'o' b i i j éh 'de ; 
ilos"Í'9iarios.|,dé Sdiül',!'')n!i!'é'scdd'an 
dfi SS'aüoS^qiie t ¿ n ' ¿ i i n l ' u n 1 i n e t r 6 
569 m i l í m e t r o s d e e s t á t ü r a ' . ' m d í l i -
ctósidesoalzos y ; sé ' ¿bm 'p rp lne t . i i n 
á - s e r v i r seis.- s iote 'Ú'oehd 'áf i 'ó ' s . ''' 
•o^."- Antes de 'fi l iarse Kan"dp 
presentar^ los i i 'documer i tbS ' s i j -
gu ien tes i e é d ü l a de vecindad con 
l a i j c l á ix su l a i ' d e^se r ' s ' ó l t e ro , ;y . ; s i 
en.lelíil«n>ó',c¿nstai esta bircu'ns-
saj | j f idád de .lajcjutata no percj_ 
"--'^ la ' s sgunda mitad hasta que 
Qque íhaber- quedado libre. 
A d e m á s de estos premios disfru-
tarán modio real de plus sobre -
su haber diario, con cargo al fon-
do de redenciones, estén ó no l i -
_bre3,de.i¡yre5jaAaailsiUdad..de-.la 
, 6. Los que se alisten antes 
..de..cumplir..los- 20 años-de-odad 
,(ijg4ÍSfiWudfire.oho'. 4a premio» pe-
.«p niaiiio.y. soloi recibir i n .laygra-
Asti&oacionidei ;30^iniléi)iin'!is< « i e s 
su compromiso de 0 ailos ó de 40 
si es por 8 . c u y a cantidad p e r c i -
birAn*en:dds pla'zos' iguales an-, 
tes do embarcarse, uno 6 sea la 
ihidad, ál. jentár,pl¡'f!.a; y ; ^ 1 ¡o t ro 
al émbáVoárse/ Ksta 'gratifica-
ción la satistiirán" los Gefes de 
los dépásitbs'dbridé/ingresen y 
sér't cargfij ¿.los E j é r c i t o s . , á .que 
V t ó y r S t t ' d ' ^ t i n i ú t ó ' S í * " ' •' 
' ":7:',1''! A l cumplir la edad de120 
años se. les pregijirttará. pór, los 
( ^Cte '^é iúS 'dn^ r i^ySydéj^HtM 
:dpride sé UáH'enli 3''dés'éán; optar 
á • los'" bSriefifeios; ilel1 "préní¡o ' 'de 
róengaricbe 'y (éncasq' 'alirm'ativ'o 
sé! lés:'éritérara.:q'ue,sus'.'derechos 
eiiípiezair á contarse'd'ésdé' el;'; s i -
g n i o n t e d ia ' en' qú'e' ciimplan los 
20 afíbs én cüyií 'frtchi'i han de . 
tórvir ' por lo . 
tu'tíciS,L-)!Í¡flSI dd' s o H e r b ' y l i n a 
eeiitiííicitcidnHÍe>'buenk>%oiidüetti;V ¡ ( :o i iúpromptersé : '4 ' 
ó euanOo menos persona' q u é ' ló ; menóS-'seis 'aflbsV" 
¡ i l i o n e n , cuya . ' ,ó{|!5'ifl^n.^\~(W'4 '*' ' ; ,8.*'¡ '<'^:'l^ .piiisiiñ'b's y o l i i p t i i -
h . i r á oo 'ns ta r ' . en ' su ' f i í i ac io i i ' . ' j ríOsisS l é s í é n t e r á f ' á ' ; E ^ t e ? ; de :flr-
3." "Los voluntar ios . ^ l a ñ ^ ' . i i f o r l ^ ' M é M ^ h S á ^ n t t h ó ^ ' ^ ' i i i f - . 
. J - ' - ' i - . . . . .I'.Í.-.J.-ÍÍI" •j¿:i-ikv!vi¿¿!finlii i .- .uwti ' ín. 'Siyp i ú > • que h a n . d e . s e i i t á r ' p l a z . v W i w c f - ' 
licarAn con la' ' 'uouüiqitU)' ' ¡ í r íb isd 
(jt) qua si despu.'s de «f>(ioao^ 
« i m i o u t o s que han.de prKchwtú^ 
su no resultasen ú t i l e s paiw'tgepi 
v i r en los EJjéroitob'da ' lUítwihli í ' i 
l u n de tístiugiiir.é])iti(3(riji(jiiié sd 
empeBo en uno,Je los UátíiE-jien'1-
tos de I n f a n t e r í a de l Ejéwwíoi .de 
k P é B i n s u ' a . ' 'iifv'l W . - ' M i ' ' . 
•. 4." Todos los pa!Sanos<'.iy»llii-
cenciados^del E jé rc i t o queAesée 'A 
alistarse desde la edad do aO-áuUnador civil de. esfa ^provincia la 
25. a ñ o s t ienen derecho: 4 optaj-
por é l premio que lo., o ó r r ü s p o n -
de s e g ú n l a l e y Je 29 de N o v i e m -
bre de 1859. . l ,M.-i ,K 
5.° E n eonseouenc¡a,<jle lo.esr 
tablecido en e l a r t i c u l o anter ior , 
e^ eiflpeiip, y p l n ^ r t o c p o d i a i . s e r i 
pqr,.(5,, X ¡yp81añ.05 yi d i u r i darepho. 
l.tafirWPflMe»'! s igui t in tes . • Por; .0) 
¿Aoft .!i)li,<le 5PÍ)L .a^oud;)^,:divi.l¡dbs. 
e.|j¡4ps c . u p t ^ i . k i l . ' i d * . 8Q>!é¿Mi> 
dos e l dia en que pr incipie , su 
e i n p ü ñ o y l , i segunda de 4 1 2 , 
e n e i que. concbiya . Rar"r?>*fllbs 
a L d e - t í 2 3 - 6 i i - l a s - d « - 1 0 0 - y 5^5.-
P j r 8 a ñ o s a l de 7p0 pn las.dfl 
112 y eST.1 • S i e'l' 'enganchado é s -
tub ie ra l ibre de l a ' résppiisabili ,-] 
dad personal de las qü in ' í a s r | se 
l e d a r á l a m i t id de 1«¡ ( . " ' cuó tA 
el dia de su compromiso !y ' ia 
o t ra m i t a d 4 los seis' toe3es,.u'yj 
sino eslubiera l i b r e de l i i r é s p o i -
A í i i o í ' d ^ b l ^ f f i f ^ i l H a ^ ^ j j S f -
ra 'éx'ilnirsii ' dk .servtó í l ' . 'u i ' i i i t ia r . - . . 
c é iUi i adPs ' i üé r 'Ejé'riíitá|.;'* h á n ' , ' u o 
Í>ré,sei'itarv''sn,' l 'icen.cilí 'l.ibs'jlutil ', 
S in ' : ho t aMéBtavOr^b tó ; ' uba . cp ' r t i r 
fieacion' de ' bu'eh'á1' ' cóMli / í fe ' d ü j 
r i n t e ' s .ú 'p 'er inanéricíá '.'¿te'Sl1 
b i t f Jdf l s i i ' . r és idéh ' i i a ' . ' y ' 'Ia'; t f i í ó 
soltero. Lo que: t engo e l lióji'i'r 
d ié ' 'par t ic ipaf '"A'Y\% .'4'ff R ' d t íque 
sé ' s i rva i in:pretar 'dlórSr, . ' ' 'G.oí) 'ér i 
i(in^ei1,cioin.,-.de los a r t í c u l o s que 
preüe i íén é n dos ó m is n ú m e r o s 
del B o l é t i a of ic ia l da l a misma 
p a W s a ' i i i i i y o r publ ic idad y que 
.•llpgui* 4: np t ic iade los ind iv iduos 
á quienes pueda interesar, de -
bieni ló a l propio t i e i l i pó miinifes-
. ' t a r . á V . S:;q 'úé c l i 'e'l d i á de l í o y 
: s a l en e l Oficial y t r e s 'S i r í r e n t o s , 
i q u i é n e s ' é n 1 m i e o í m u i i e a e i o n de 
• esta -fecha; t u b é e l lion'or -dé p á r -
t i c ipa r 4 i ' V ; S . los 'hab ia 'nombra-
do para l a espresada comisi i .n de 
r e c l u t a . » . '• ' •l:,:l-.1,';:' 
- £ o que traslado d - T . S . ' á f l n 
de qiie se s i r v a ordenar stt<.irf$er¡-
cion en el'/iolelinoficia', de t á p r o -
vincia según interesa diifl^yf^o-
mandánle ' en su anterior i^fr^o, 
'Dios guarde^.,]!:, ¡fl. ^ ú ^ o ^ i ^ s - . 
León 7 de Wtfa ' t t i . ' fa ' ivMv.vr-
Til Coronel gmduailit flUftfvvfPH' 
t» M M i a t , W n i a M h de Uantingo, 
.ANUNCIOS ()F^C1ALES. 
. t t m i í g i g l O N GENBpA.L DB A D -
, . . M l i S I S R A C l U N M I L I T A K . ' -
'- '"Rcs^clló por úrden de S. A. «I^Re-
¡genie déljAéii!o..ri¡i;h¡i.;l.'. del . «Oú'aU 
qüii el abcisteciiniento del Irigo, h. ir i-
na, .lebdila y pija que duranle seis me-
!8£9 6 u& año neceKÍle ' la Aditiimsiracion 
;ui¡litart:parci el sertirio de provigiunes 
$¡éf!!>\9. tt >Fr¡fli|ue p>rmedio de 
fililí i II Hiiduiiea- póblicas/pir- distrilosT" 
se CMilvocap qpn tal objeio para los días 
« ¡ r ^ d e l íi'iá':eorrieiite, alas 
dpci! díf la; tnañaua Ji'ibastas simnltá-
' f f i - ' f ' 1^ ! ' distritus, qiiii tendrán lugar, 
'Díf *i '4)¡wp j j M se éipfesarán, en lew 
¡gAMofffjt lá U¡ri!p.CMÍh!genéral de Ad-
Di¡i,Í3irjic;on mi ¡tar J.l»» Injriideiicia; 
'Ahina ñi./lt* At^ t-l ^ . Í I ¡ a - . ~ . > x k í . . U : . . 
Uble;en)l3 ¡nteligenciá que' en Igual -
« ' J ' n i icircumlaníia* será preferida 
l^i proporción que abrace el suoiinis-
tro 'de ej/jecies en un aílo, i contar 
desde' 1 ."de octubre próximo venidera 
é Dn de setiembre de 187J' 
r T')dÍ9 las proposiciones que se pre-
' señiéni auncuand.) escedin de los pre-
cios limites, se lurau constar en el ac-
ta de las subastas. 
¡.Finalmente, el remate no podrá 
^ifsar efecto hasta tanto que obtenga 
Jp aprobación del Gobierno. 
¡ i MODELO DE-PROPOSICION. 
p . N . N •, vecino de enterado df l 
anuncio ; condiciones eHablei'iilas para 
la Cípiilralnciou del trigo, harina, 'ce-
bada y:pája que necesita para (seis mé-
sps ú u 'á i lo) la Adniinislracion 'n i i l i -
tari se compromete á encargarse del dfelos oi'fc distritos milit res v Subin- i „, , . , , - . . 
«teuJeiKi ' i. delMilaga. b ¡o lá presiden- ! **'<'?»>'<''«•> * < «rtlroto que é coa 
j e ^ i , , . ; . ! pliígodecdWlicion'es que se \ «ÍM»,»l>!,#h»*» anuncio j condiciona. 
m % i líe fi..4nesto enilas Secretarías t " ?,8ule"le Precio-
de dichas,')\epeudeiiciM,jaai como lá de 
^•«tracipngde las cantidades de caita 
ftfjiecie-lino se luinan„pór cálculo para 
/a Jicitacio|i ordenada por distritos, y 
^ i ^y i t ^docu inen tos -le dirigen1 con ) 
esta lecha-^opias á ia Gaceta del íGo 
^iernp pajq i% iuscrcidn; debiendo ád-
nirtiise! qqe los precios limiies se 
f¡iunciaraii en tiempo,oportuno. 
, nEl órdeu de subastas antes citado se-
f i «r1 siguiente: Dia 22 Siibiiilendencia 
ileilMalaga', .Baleares,.' Pr-vincias-Vás-
congadai y Nayaira, Castilla la Vieja:— 
I l U - '23. Granada, Aragón; Galicia, 
yáitiuca.-ywia 28. Andaiucia, Ot i l ia* 
ña !y Castilla la Nueva.—lin 'Cananas 
se celebrará la subasta el I b d e r p r ó - , 
xiino uclubre., .'. * ¡íi ,f • • • ^  ! 
Las pruposicioñés se pfSséiitárá'n « i 5 T 
separaciuii por cada-articulo y disíri- ! 
t y , , ' ] , e.-larail redactiidas con entera 1 
fujecioii al. iuodeio;,quei se éstaiiipa d 
íin'.itnuíicioji-.dtí.esle anuncio,' acoui^i 
EíSonáC.!«¿licitadur¿SiaJitÍs:..o 
Dislrito de Casi illa la Nana . 
1 El.quintal métrico do t r i g . i ^ á . . 
eicuilns. ' 
(En igual forma te redactará la pro-
posición para la huriiui, siendo tu i ré 
i etif ilimbien al ijuintal métrico; y lo 
• miimn ¡a de la Cfha la, con soto el 
I variante de que el < precio se lia de. ha-
i cer at-hectolitro: adoirtiéndose qui hák 
: de hacerse proposiciones aparte para 
¡ caila uno de los artículos por que de-
'• seen interesarse./" ' ' • 
) ,,Y para que sea válida esta proposi-
c i ó n . ' a c o m p a ñ o el documento adjun-: 
to qué acredita haber hecho el depó-
, sitó (ó depósitos, uno por cada propo-
! siciqn. -: 
¡~" . (Fecha y firma •) • 
j ' Madrid 4 de Sellembre de 1869.— 
E l Jiiléñdente Secretnrío, Sebástian 
i Francisco Urlasun. 
NOTA, 
.d„cuinejUo justiOcativó <l>: h^beivhecho - B ^ ^ HIUTÍB DE c t s m u i , * VIUA. 
•el rit'pósilu que iciirrcspiiiide en ¡a Caja .• t « . • -• • . , • 
geiierai;du"iüs in¡".iñóáró*en los ..Tosro 
rerfifs dv Hacienda púbiicri de las res-., 
|W«lW<*ií-prn*ini:t(is;'entcndiéndpS9'que"' 
la Ciiiitidad que se deposite para tomar' 
parte-en la subasta, será, en vez de U' 
que establee-! p>ra estolf cpiidieiiin l f ) . * , 
del píiégo; el c¡ííeó''¡¡br éi.euto'.'A.'qbe-
ascieiifla. Mi vaiur^loÍ.al',de :ía especie,-á: 
que ;el iiiteresado -h:iga 'prbpoaicioní. 
calculad", por el,.pref;ip q'tc consigne, 
en' síi1 oferta. r'",. ' ' ' ', • • 
Dichai propomlbii^s sa Kfl i i 'díha-
cef ' i i i l^ ios . ' react ivos tribuiiálcs de, 
subtóta^ cu pliiib's' ,terrodos..,iiue..se 
edtíiiiira.n en la prjmérp inedia hora.de' 
- la 's¿^ala¡la para'ei 'aítp,: sin que pue-
dan^tetinirse n i , ^rtíjentarsi), .ijesjiues 
otra'^lg^na, puf. ÍjjiiM*ii c o n ^ o , 
Sfe-;aíf\ierte qub.lin que.qutürifn'pre-
s e ñ & proposictoiíe» en l uauln o la 
liarina, lian de tener entendido que las 
i.ui:laj> reC'Hinceduras de que trata la 
coudicióf -'i.V d j " £ 1 ? l ' V ' - ' j í B . W * 
ticiif'raintusTiTisayos juz¿iie"n"'iiecésa-
tios pará c'ércioia'rsé'de, lá: pureiá de 
ilt¿hó[ irllc'uló,1 haciendo éscáiidailós si 
li) ctíííceptuasén oportuno.1- " ' 
"•Los' tribunales'd'é subasta de los dis: 
Irilos sóíó pondráii declárárJáC'ptada 
aquello oferta "que resuite mas venta-
josa e'ii cada articulo dé.las q.ie se. les' 
préséétéir relativas i ' sú dem-ircicion 
dentro dé IÓ3'; precios'séflalad.is: ' l imi -
tándose á ^emitir y. (^ousi^nár en el 
acta las otras que recibair •'eferentes 
6 proposiciones para otros distritos, a 
fin de que el tribunal superior pueda 
con vista de las obtenidas en todos, de-
Clarar el remlt de la que sea mas acep-
( La subasta que espresa este anuncio, 
tQndt'á lugar ei.dia' 2i> del ci)rr|ei)lü 
- ^VülíaUólid-6'dtS.'tiWnibre dé - lSWr 
r r D . O. deS Sna. F.i Secrotorio, To-
más Aguado. 
M I N I S T E R I O m ! ,A G U E R R A . 
'Pliego dii condiciones para la contraía-
cion jHtr subnsla piiliUca del. tru/o. 
[ ^ttrt'ilu, al> ida y piija ijiié i lürmieei 
•p^rio-i" dcs-iis mesrsóan aiió's'ii ,tíe-
; ¿esiteñ para el suministro del'Ejército 
' ' j GuárAia civil ¿n /os dis(n'fiis;mií¡-; 
(' taré ñ. que aquélla. dibe ésteiiilerse, 
.éonfornie á lo disputsto nor S.':'/t;:. el 
••'Rúenle del H. i ni) rn&deJuiio'itel 
pretcnleailo 1899, aprobadoP^'or-
(tenjde esta fecha';'' '"' ' i • .í " " ' 
. t .* . Los contratos de dichas prjine-
ras materias sei án pi r disi ritos, y lás 
subastas qiie-iiidependiéutémenle para 
cada.'unose celebren, siuiulláneas ante 
la liitéuilénciá militar respéciiya y la 
Dirección general1 dé; Adiuinisiracion 
militar, en el dia y,hora queeUa sena,-
le por aiiuncios con -iá aiilicipacinn de-
bida, los cuales ciiiten lráii el pormu-
niir dé factórias y cautid'ides dé las es-
pecies qué hayaa de ¿iitrégarié en las 
mismas':'.," " '•' ' ' • ' • ' ' ' • • - • ' •• 
' 2. Esto no obstante; si se estable-
ciere ajguna factoría .más:.eátará obli-
gailo el coiilralisl'd á prqveértfl dé trigo 
ó harina y de la cebada'y pajil'que né-
césite. asf como si por aumento ó dis-
miiiuciun de tropis hubiere de variar 
el lUJiUistro eu cualquier punto, esta-
rá obligado también i aumenUr 6 dis-
minuir igiy 'ilmeute la cantid id le arti-
cules qqe ¿?bo entregar en la forma 
que le provenga el Inleiidente con 
quince dias de anticipaciun en ambos 
casos. . , 
3." Las' proposiciones han de ha-
cerse porcada uno de los artículos, con 
absoluta separación. 
i . ' Las ,enlreg-is de los artículos 
que se contratan se harán por terceras 
ó sosias partes, una cada dos meses, 
quedando completa la primera dentro 
de los quince días siguientes, al de co-
municarse al contratista la aprobacion 
del remate, y las sucesivas con la anti-
cipaciun de igual número de dias en 
cada plazo.—Respecto á la paja, si la 
Administración militar estuviese! en 
posesión de almacenes capaces de con-
tener mayor cantidad del articulo que 
la correspondiente é cada plazo, podrá 
éntrégar' íle^ile juégó e|, contratista (si 
asi l é éónvlniere] cuinta en ellos qu^pa 
de la totólidád'contratada,! y e| resto, 
bieii ' en ^1 'ipomenlo qtie el ; consumo 
diario proporcione local 4 ya, precisa-
mente, quince días antes de consumir-
se la entregada. 
5 ' Bichas entregas se harán al pié 
de los Almacenes de la Administración, 
en quintales métricos por lo relativo á 
trigo, harinas y paja, y en litros por lól-
concerníente & la cebada, con arreglo 'á 
cuyo» pesos y medida'se Ojárañ los pre-
cios limites de lá subasta, Todds'Ios 
gastos que ocurran hastq poner los "ar-~ 
Ifculns ai p|é de dichos almacenes serán 
de cuenta del contratista ' •_' ,.•'; 
6, ' Los trigos han d é ser de buena 
calidad, 'bien limpios, sin mezcla1 algu-. 
na de isémillas eslrañas, -y eñ ningún 
m<ido aíacadoft de insectos; no podien-
do bajar e n ' manera alguna su pesn dé 
42*329 kilógrámos equivalentes á 92 l i -
nfas <¡i|,fanega castelfana': - 7 
"Las^hariua's debén sér- de. trigo, sin 
có'ñteij'er niu'guna.otra, mezeia' éstraña,; 
ni mal olor ni hu ñed id. que pue la' ,a\ - . 
tefar su^ buenas coniliriones.dé conser-
vación. Se^coinpiindriiií-lde üiia 'mitad 
dé priVnei'á cl'ise, una cuarta-parte de . 
iiégu iiila; X_;ia^ fest a ú t ¿ d e J . ^ c é r a . ^ Ü é . . 
éalá r-'^la gonerarsi' escéplúan ías tres 
¡íro.vjiiiiias'Vav:oiigodas cuando -1 con-
tratisla entregue harina de aquel país, 
'-•n.cuyolcaso so o se le exigirán de 2 . ' 
y H." clasd-por, mitadi eii razón á que, 
su bondad hice asequible esta econo-
inia —l.a saquería eniqiie se contenga. 
Ifl::haritía;lo dovn^verá la Administra-, 
'ion al cotilrntista á medida que vaya' 
consuminiiilo l'i especie.; 
.... La ¿ebadn seráidé. la .conocida por de 
priiiiéra ciase cu cada localidad, y ^«cá 
élio'.'Ga^.dé'reuni^tas-.qunilicioueft'dé 
abultada,'biancá. seca y'pesada; iiallán-
dóse adélitcís lii¡ipia,; sin 'polvo ni mti-
cja| de njiij|iina sertiiilai-: 
La 'pijii'será preqiánjsnle de trigo 
ó d é cebida.'^iu hu'iii«!d'ad.ríJ¡ mal olor, 
é igual en propiedades1 y: con l i ciones á 
lá'tnejorique en giuwijil se emplee pa-
ra alimento'' del gan'ádó en el punto del 
suministro, Eu la provincia de Alava lo 
sera' del trigo llamado a Valenciano,» 
úóic.i 'que álti réiiue l,ilés'ciirc'uiislancias 
'"7 LdT&peciés^qué-'seTeciban'en 
tosí nlmaceoes, han dp ser á satisfoc-: 
«ion, demro de las base* y circunstan-
cias requeridas.en pada una de: olías, 
efe la Junta encardada de su recepción, 
la cual. se' compuridíá del Comisario 
liLSiieclot del servicio do la respectiva 
localidad, dpi Adiuinislrador del ramo 
y de uní;Jefe ú O.icial del Ejército, 
uyuibrudo poc la autoridad superior 
mií iur . de la' misma, tfseepto. en!, la* 
puntos en que, por no existir Comisa-
J ro, se limitará á los dos últimos, 
Dich» Junta es la única aatorldad 
llamada á decidir por sf sola sobre la 
admisión ó no admisión do los artícu-
los contratados. A este acto asistirá el 
contralista ó su representante, sin vo-
to ni mas voz que para responder á 
las preguntas que se les hagan. Si se 
declarase por mayoría de votos no ser 
ds recibo alguno ó algunos de los artí-
culos, el contratista los repondrá mme-
di 'lamente bajo la responsabilidad que 
establece lá condición 1 1 . ' ; si por el 
co 'trario, los juzgasen admisibles, in-
gresarán desde luego en almacenes. 
Cuando del reconocimiento apareciese 
empate de votación entre los individuos 
de la Jimia, se levantará acta espresi-
•a, donde conste la opinión dé cada uno 
con respecto á la calidad de la especie, 
rémitlendo dicho documento, firmado 
por aquellos en unión del asentista, y 
una muestra de ella precintada y sella-
da, á la Intendencia del distrito, para 
la resolución que la junta Anministra-
Uva del mismo dicté en deBnitiva. 
8 ' El contratista justificará las en-
tregas de los artículos por lás cantida-
des é que se obligue, con recibo formal 
del encargado de'la factorfa-,- visado por 
el comisario Inspector del romo, cuyo 
recibo habrá de espresar el peso del t r i -
go por fanega; y que tiinto este atticu-
lócmno lá Harina, cebada y.paja reu-
noti las condiciones de bondad marca-
das eii esté 'pliego. 
9 "_. EI/.pago de los artículos que 
entreguen los contratistas se verificara 
por la Administración militar del dis-
t r i to ,p rév ia la presentación de los re-
cibos que justiOquén.la entrega y liqui-
dación que corresponda. 
. 10.a .Para'tomar parte en la licita-
ción será'circunstancia precisa- que el 
proponente justifique haber hecho uu 
depósito en .metálico ó valore/ equiva-
lentes, ea la forma que la ley deter-
inhiii , pnr importe del 6 pór lül) . cuan-
do inenós; del valor loinl.de lo< articu-
lo^.I,que se iTÍi'-ra su oferta, .ealcu'ado 
por ci precio liniiie: y Iticpn.tjiieel conr 
tiBló lüiyá inerc idn li< u'j.i-otiiiciivi. del ' 
Gobierno,jel rematante nuriientaüi-di-
clió'.dépósilo'hisla bt m 'Ud del valor " 
d i u.ia enji-egn, ó sea-la 'sesia parte de 
si^ compr'jmi-'O.- quedando t¿ie;'g!ruu-
tizado en dicha f i n n a h.i.ila''su lernit-
nicibó; ó1 bien, teuieiidn siempre ñor 
cobrar fe mitad del imprirtc tl^ ooo ríe 
las-entregas, según mejor le coiM-en^: 
eii cuyo caso, justificado que sea Inuer 
realizado la.primera quedará lá mitad 
del'valor de esta en fianza, y se le de-
volverá el depósito. 
11' . ' SI;-el contratlsfa fallase Í al 
cumpiimiénto ;de lo pactado, bien .sea • 
demorando la entrega de los artículos 
en los plazos q u é se fijaií .'bien por que 
los, presentados no fueren de reribo y 
se^éncontrasé imposibilitado de reein -
piazarlos por otros en el actb la Admi-
nistración'militar ejercerá acción gu -
bérnaiiva sobre dicho contratista, tan-
to para hacer que el servicio no se re-
sienta, cuánto para indemnizarla de los 
perjuicios que por su falta puedan i r ro-
gársele, á'cuyo fin ejecutará por si las 
compras de |os artículos que considere 
"necesarios-hasta el plazo .ofrecido por 
el asentista para su mas pronta entre-
ga, cargando él importe de aquehas en 
lá cuentalde .este, respecto á que. st 
ocurriésen tales casos las disposiciones 
gubernativas de la Administración m i -
litar serán ejecutivas; quedando á salvo 
el derecho del contratista para dinj i r 
sus reclamaciones por la via couleucm-
'su-adininislrativa. 
_. . Í 2 . * ' Kl asentista tomará sobre sf 
la buena ó mala suerte de los precios y 
casos fortuitos de la cosecha y demai 
ocurrencias anormales, sin que por este 
motivo pueda: pedir indémuizabíon, 
• au'i'ento en 16a precios ó rescicion del 
contrato, asi como pbr la Administra-
ción mililar no ha1 de solicitarse re-
baja alguna aunque aquellas circuns-
tancias disminuyesen los valores. 
13. * El contratista pagará los de-
rechos nacionales y municipales y cual-
quier otros que al verificarse el contri-
to estuvieren establecidos 6 se estable-
ciesen durante él 
14. ' Será igualmente de cuenta del 
contratista el pago de costas de la su-
basta, escritura é impresión ó ejem-
plares necesarios de la contrata para 
conocimiento de las autoridades y 
empleados que.deban entender en ella. 
15. ' Las flamas que presenten los 
contratistas serán libret de, todas las 
escepciones que establece el art. .13 
de la ley de contabilidad de 20 de Fe-
brero de 1850,- á cuyo fln se hará 
constar en. la escritura la renuncia de 
la esposa del contralists, si este fuere 
casado, i la prelacion que por su dele 
pudiera corresponderle: sobre Insita 
lores constituidos eo garantías del ser-
vicio. 
16. ' El remate no causará efecto 
hasta que recaiga la aprobación superior 
delG bieriio. pero el contratista queda-
rá obligado 'á la responsabilidad de su 
proposiejori desde el momento de serle 
aceptada por el tribunal de subasta. 
17.* La forma en que se han de 
presentar las proposiciones, el ¿rden 
como se han de admitir, y los demás 
requisitos y formalidades que han de 
observarse en la celebración de las su-
basta; se arreglarán escritamente á lo 
provenido en la instrucción aprobada 
en real órden de 3 de junio de 1852 
para la mejor inteligencia de la ley de 
27 de lebrero del mismo año, resol-
viéndose .por ella cuantos" casos pue-
dan ocurrir y no se hallen previstos en 
este pliego. ' ••» 1 
Madrid l . ' de Setiembre' de 1869. 
— Juan Bautista1 Topete. 
CONDICION ADICIONAL A LA ..7.a ' 
A la Junta reconocedora de los 
artículos de trigo, harina y cebada que 
entregan los contratistas | en las fac-
torías de las'capitales de los distritos, 
asistirán con voz y voto el Intendente, 
que la presidirá, y el Inlervenlnr mi 
litar.—P: A tí Sutfirauor: Miguél 
Coll. 
DENOSTIIACION del trigo, horma, ulmdu y puja que se ntcestta m seis, meses para 
la subsistencia let ejército y gamito ni tas fuetmas directas y nrnlas estatite-. 
cidas uctuatmevte tn ta Prnwsuta e tilas ailyuceutea.la cual se forma cvnpre-
sencia de las ultimas cuentos presentadas en esla ojicina general., , 
insmros r FACTORUS 
CASULLA LA NUEVA. 
Uadnd: . . 
Alcalá. . . . . . . 
Aranjuez. . . . • • 
Ciudad Real. . . . . 
Guadalajara. . . . . 
Vicalvaro.. . . . • 
CATALUÑA. 
Barcelona.. . . . • 
Conanglell 
Gerona 
Lérida. . . . . • 
Olot . 
Reus. . • . . . . 
Seo de Urgel . . . ; . . . 
T a r r a g o n a . . . . . . 
Tunosa. . . . . • . 
Figuerai. . . 
ANDALUCIA. 
Sevilla.. . . . 
Algeciras. . . ' . ' . 
Badajoz. . '. 
Cádiz. . . . 
Ceuta 
T a r i f a . . . . . . 
Baena,. . . , . 
Cáccres. . . . . 
Jerez de los Caballeros. 
VALENCIA. 
Valencia. . ; . 
Alicante; . 
Cartagena.. • 
Morella. . . • 
AlcaAiz. . . • 
Uurcia. . . ' .' 
Albacete. . . 
Castellón. . . . 
14.563 
Combinacinn 
~>D ñor 1U0 
l>!:25 ür 
1.144 
1.43: 
709 
48 
496 
1.032 
310 
287 
1 2Ü9 
1.058 
995 
5.413 
499 
1.235 
158 
57 
132 
119 
5.993 
685 
108 
142 
Por mitad 
de 2'". j Peso ¿>iyt . 
fanega, ' i 
Hffógrant. Faneca*. 
9.210 
9.210 
4.884 
4 .881 
3.110 
3.110 
2 673 
231) 
800 
5.137 3.603 
Í . 9 S 9 
1.405 
3.394 
32.834 
10 818 
6:045 
1.581 
197 
7.903 
20.159 
5.153 
4.431 
762 
91 
5.430 
59.378 36.029 
32 I 
31-500 
31 ! 
si-sie 
31'280 
31 
32 
33 
31-300 
17.139 
4.200 
371 
1 46 
83 
,274 
. :.47 
1.183 
158 
1.619 
26.534 
31-25 
30- 36 
32 
31- 3 
33 
32 
9'5 
32- 2 
32 
15.019 
758 
2.369 
1.167 
417 
26 
489 
297 
1.076 
21.1)18 
31 ' 
31-5 
29-3 
30 
30'5 
32 
31 
39-5 
.370 
115 
323 
9 
458 
199 
185 
125 
7.692 
9 ¿227 
1.612 
181 
46 
140 
; 23 
581 
90 
815 
12.715 
7.841 
373 
1.135 
600 
» 
12 
220 
124 
559 
10.864 
.928 
59 
65 
381 
' 220 
111 
83 
46 
CoruDa." 
Ferrol.. 
Lugo. ; 
'Vlgo, . ; 
Orense. ' 
2.027 
Zaragoza.' 
Huesca. 
Teruel.. 
' ARAGON. 
GRANADA. 
Granada. 
Almería. , . 
Baeza.,. . 
Jaén. .. 
Malaga. .. 
Antequera. 
Ronda... . 
CASTILLA LA VIEJA. 
Valladolid.. 
burgos. . . . . 
Snnlofla. 
A i i i a 
Ciudad Rodrigo. . . 
Lenn. . . . . 
Logroño, -.v. ; . i 
Oviedo.' . . . . 
I'iilcncia. ; •. : . 
Sulenisnca. . . . 
Siintanilcr.. . . . 
Znmora. 
NAVARRA y VASCONGADAS. 
V nona. . . . . . 
ramplona.. . . . . 
kan Sebastian. . . . 
Bilbao.. . . . . 
. ISLAS'VALSARES. 
I ' n t r aa . . . . . . 
M a h o n . . . . 
I tnza. . . 
ISLAS CANARIAS. 
Santa Cruz de Teiienfe.. 
SÜBINTENDÍNCIA DE MALAGA. 
2.671 
1.201 
261 
117 
4.599 
1.961 
353 
187 
1.890 
185 
271) 
4.852 
3.59!) 
1 191 
39 
212 
30 
154 
» • • 
217 
51 
21 
b 520 
2.309 
a. 309 
1.111 
1.058 
'. 78 
2 . 2 ! l 
741 
1.827 
807 
794 
167 
218 
1.179 
1.164 
538 
190 
1 89J 
3 1 4 
31 
29 
29 
32 
1-5 
31-5 
31-2 
3 2 5 
33 
32 
32 
32 
32-2 
32 ' 
31-3 
¿¿ 
32 ' 
32 
30- 8 
í l A 
11 
JO 
31 i 
31- 3 
30'8 
30-4 
29 
30, 
30 
31'3 
30-5 
30"> 
30 6 
2 621 
113 
94 
128 
185 
3.111 
13.6P2 
217 
214 
14.093 
8.690 
311 
5.557 
1.424 
2 . ( ¡ I b 
436 
3b 
19 105 
8; 207 
11.9U6 
' 168 
129 
9a 
705 
.172 
521 
.199 
175 
71 
£06 
27.UI4 
7.375 
4.000 
2o» 
171) 
11.813 
1.'621 
" 170 
23 
.817 
59 
44 
67 
181 
1.639 
9.411 
111 
103 
9 625 
4.654 
149 
2.676 
i. 675 
1.291 
209 
16 
9.570 
4.075 
6:983 
87 
73 
45 
330 
1.170 
2 o l 
1 . 3 4 
91 
34 
" 98 
14.575 
3.913 
2.077 
.127 
83 
6.200 
811 
-103 
12 
92U 
RESUMEN. 
DISTRITOS. 
TRIGO. 
Qá. méls. 
14.563 
5.443 
5.993 
5.137 
-• 2 .671 
4.599 
4.852 
5.520 
2.309 
2.244 
741 
1.827 
HARINA. 
Qs. míls. 
55 899 
4 814 
3.394 
807 
1.179 
1.892 
I s . l l l i 
CEBADA. 
Fanf-gu. 
59.378 
26.531 
21 618 
7.692 
3.141 
14.093 
19.10o 
27 614 
11.813 
1.817 
192,805 
PAJA. 
Qs. méls. 
36.029 
42 715 
10.864 
- 5 . 8 9 3 
1.639 
9.6i!6 
9 57o 
14.575 
6 200 
926 
.108.036 
5.S93 
Castilla la Nueva. 
C a t a l u ñ a . . . . . . . . . . . . . . . 
Andalui-fa. 
V a l e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . 
G a l i c i a . . , . . . . ' 
A r a g ó n . . . . . . " . . . . . . . . . 
Granada . 
Cutllia, la y i e j a . . , , , . 
Ñávnira y Vascdngadasl.. 
Islas Baleares 
Islas Canarias... 
Subilendehcia de Málaga. 
Totales 
ADVERTENCIAS.—1.* La precedente nota.se ha formado calculando el consuma 
que apróxirnadanierité ruede ócurrir en cada, una de las factorías que se mencio-
nan; pero hay que'.lener en cuenta que á tenor de lo prevenido en la condii'ioii 
2 " del pliego de subasta, las eiilrcgiis de las especies por parle del contratista 
auiuénlarán ó disminuirán.con sujeción á lo prevenido.en dicha .condición. 
. 2 * Sé flj'i la cebada por fanegas en la presente nota, para facilitar á los l i c i -
tadores que se interesen eu las subastas un conocimiento nías usual para sus cál-
culos; pero ha de tenerse, presente que las entregas'de dicho articulo eu ios pun-
tos que se designan serán por hectólilros precisanuiile', i cuyo,t¡pó corresponderá 
el precio Ifniile. 
51aJrid l9.de Agosto de 1869.—I'..O. El Iniendente Jefe de.la Sección l ' . ' j 
Juan Martines Eg«Ha. , . , . „ , " 
Imprenta de M I D O B , 
